































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　発刊年(明治) 　発刊所 　派　別 　ジャンル 　　編著者 　　　　書　名　
元年 私家版 　旧　派 伝記• 俳論 小築庵春湖 芭蕉翁古池眞伝説
二十七年 女学雑誌社 　旧　派 伝記• 俳論 小此木信一郎 俳諧史伝
三十年 博文館 　旧　派 伝記• 総記 内田不知庵 芭蕉後傳
三十年、三十二年 博文館 　旧　派 伝記• 俳論 内田魯庵 芭蕉庵桃青伝
三十八年 金港堂 　旧　派 伝記• 俳論 沼波瓊音 蕉　風
三十八年 金港堂 　旧　派 伝記• 俳論 能徳秋虎 芭蕉俳諧講演
四十年 文禄堂 　旧　派 伝記• 俳論 沼波瓊音 俳論史
四十二年 博文館 　旧　派 伝記• 俳論 天生目杜南 評伝芭蕉
四十四年 隆文館 　旧　派 伝記• 総記 斎藤渓舟 評伝俳諧二百年史元禄之部
二十六年 日本新聞社 　新　派 作品研究 正岡子規 芭蕉雑談
三十四年 鳴皐書院 　新　派 伝記• 俳論 雨谷一菜庵 芭蕉翁
三十五年 内外出版協会 　新　派 伝記• 総記 佐藤紅緑 俳句小史
三十六年 金港堂 　新　派 伝記• 俳論 山崎藤吉 芭蕉庵桃青
三十六年 博文館 　新　派 伝記• 総記 山崎庚午太郎 俳諧史談
三十六年 金港堂 　新　派 伝記• 俳論 佐藤紅緑 芭蕉論稿
三十七年 大学館 　新　派 作品研究 内藤鳴雪 芭蕉俳句評釈
三十八年 金港堂 　大学派 伝記• 総記 筑波会編 俳諧講演集
三十八年 大学館 　新　派 作品研究 内藤鳴雪 七部集評釈
三十九年 金尾文淵堂 　新　派 作品研究 正岡子規 行脚俳人芭蕉
四十一、四十二年 博文館 　新　派 発句• 句合 角田竹冷 芭蕉句集講義春夏之卷





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漢字字典名 編著者 出版（社⁄ 者） 出版年次（明治） 「寂」の語釈
明治字典訓解 藤懸貴重 安藤方晴 1881（十四）年 サビシ、シヅカ
明治節用字典広益雅俗 小笠原美治 弘令社 1882（十五）年 サビシ、シヅカ
明治字典大成紙入日用 長尾佐太郎 松浦要助 1884（十七）年 サビシ、シヅカ
明治字典 猪野中行 大成館 1888（二十一）年 サビシ、シヅカ
掌中明治字典• 乾 三尾重定 東崖堂 1890（二十三）年 サビシ、シヅカ
東京新字典 大屋常太郎 瀬山佐吉 1890（二十三）年 サビシ、シヅカ
新選明治字典 間仲正修 水野慶次郎 1890（二十三）年 サビシ、シヅカ
袖珍康煕字典 橋爪貫一 辞典発行部 1892（二十五）年 サビシ、シヅカ
五書字典 鬼九隆城 田中宋栄堂 1893（二十六）年 サビシ、シヅカ
明治字林玉篇漢語活用 大館利一 昭文館 1893（二十六）年 サビシ
明治字典大全日用有益 山久三郎 中村風祥堂 1893（二十六）年 サビシ、シヅカ
新選歴史字典 大田才次郎 博文館 1894（二十七）年 サビシ、シヅカ
明治いろは字典国民益字 古座谷徳次郎 群鳳堂 1894（二十七）年 シヅカ
明治いろは字典 後藤常太郎 中村芳松 1895（二十八）年 サビシ、シヅカ
帝国広集字典 小畠弘一 風月堂 1895（二十八）年 サビ
明治新刻帝国小字典 大塚子成 田中書店 1895（二十八）年 サビシ、シヅカ
帝国大字典 片谷耕作 明治堂 1898（三十一）年 サビシ、シヅカ
初学節用集 岡本辰之助 節用会事務所 1901（三十四）年 サミシ　
新選いろは字典 田中正治郎 中村風月堂 1904（三十七）年 　　　　シヅカ
明治節用字典新撰活版 博多久吉 成象堂 1907（四十）年 　　　　シヅカ　　










漢語辞書名 編著者 出版（社⁄ 者） 出版年次（明治） 「閑寂」の語釈
新撰字解 岩崎茂実 甘泉堂 1874（七年） モノシヅカ
開化節用集音画両引 福寿信 山口安兵衛 1876（九年） サビシ、シヅカ
初学必携大全漢語字書 土居清喜 山城屋平吉 1876（九年） シヅカ
御布令新聞漢語必用文明いろは字引 片岡義助 芸香堂 1877（十年） シヅカ
明治伊呂波節用訓訳考訂音画両引 大月疇四郎 星野松蔵 1878（十一年） シヅカ
新撰伊呂波字引 宇喜多小十郎 中島利左衛門 1879（十二年） シヅカ
漢語作文普通早引 藤田善平 梅原亀七 1879（十二年） シヅカ
懐寶三書字引 松浦宏 中林堂 1880（十三年） サビシ、モノシヅカ
初学必携大全漢語字書 松浦宏 東崖堂 1884（十七年） モノシヅカ　　
広益漢語字解 藤田善平 博文館 1885（十八年） シヅカ
漢語新画引大全 片岡賢三 風月庄左衛門 1887（二十年） シヅカ
広益漢語伊呂波引 堀中　徹 分盛堂 1889（二十二年） モノシヅカ
広益いろは早引大全 関谷男也 浜本明昇堂 1890（二十三年） サビシ
漢語大字典熟字伊呂波引 荒川義泰 田中宋栄堂 1892（二十五年） サビシ、シヅカ
漢語熟字典 木戸照陽 田中宋栄堂 1892（二十五年） シヅカナ
漢語熟字典附成語故事解 鬼九隆城 綾部乙松 1893（二十六年） シヅカナ
漢語作文字引大全万民宝典 梅乃家薫 奎章閣 1893（二十六年） シヅカ
漢語いろは字典 只木小五郎 松柏堂 1893（二十六年） シヅカ
明治漢語字典 岡野英太郎 中村鐘美堂 1896（二十九年） シヅカ
広益いろは字典 新撰活版 加藤伴之 大塚子成 1898（三十一年） シヅカ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発刊 (大正⁄ 西暦)年 発刊所 ジャンル 編著者 書　名
二（1913）年 東亜堂書房 作品研究 沼波瓊音 芭蕉句撰講話
三（1914）年 日月社 伝記• 総記 岡本黙骨 俳聖芭蕉
五（1916）年 俳書堂 伝記• 俳論 山崎藤吉 俳人芭蕉
七（1918）年 新潮社 発句• 句合 高浜虚子 俳句は斯く解し斯く味ふ
十（1921）年 大同図書館 作品研究 小林一郎 奥の細道評釈
十（1921）年 大同図書館 伝記• 総記 小林一郎 芭蕉翁の一生
十一（1922）年 石塚松雲堂 伝記• 総記 木津碩堂 俳聖芭蕉翁の面影
十二（1923）年 中央出版社 選集• 総集 木村三樹 芭蕉蕪村子規三聖俳句選集
十二（1923）年 文献書院 伝記• 総記 樋口功 芭蕉研究
十二（1923）年 研吟會本部 伝記• 総記 小嶋倢岳 俳聖松尾芭蕉傳
十三（1924）年 大同図書館 作品研究 小林一郎 芭蕉句集評釈
十三（1924）年 春秋社 伝記• 総記 荻原井泉水 芭蕉の自然観
十四（1925）年 日本書院 伝記• 総記 村上計二郎 傳伝偉人の結婚生活
十四（1925）年 第一書房 伝記• 総記 野口米次郎 芭蕉論
十五（1926）年 紅玉堂書店 伝記• 俳論 萩原蘿月 詩人芭蕉
十五（1926）年 成象堂 作品研究 樋口功 評撰芭蕉句集

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発刊年（昭和） 　発刊所  ジャンル 　編著者 　　　　書名
1927  (2)年 立川書店 作品研究 三村鴻堂 書釋新芭蕉紀行全集巻一
1930　(5)年 麻田書店 作品研究 樋口　通 奥の細道評釈
1932　(7)年 四條書房 作品研究 服部畊石 芭蕉句集新講上下巻
1934　(9)年 非凡閣 作品研究 島田青峰 芭蕉名句評釈
1934　(9)年 天来書房 伝記· 総記 加藤紫舟 俳人芭蕉傳
1935　(10)年 叢文閣 伝記· 総記 山崎藤吉 芭蕉全傳
1935　(10)年 三省堂 伝記· 総記 荻原蘿月 芭蕉の全貌
1935　(10)年 喜峯社 作品研究 玄々堂芦汀 荘内における芭蕉
1936　(11)年 育英書院 作品研究 荻原井秋水 奥の細道古注
1938  (13)年 日本文化協会 俳　　論 志田義秀 芭蕉と俳諧の精神
1938  (13)年 河出書房 伝記· 総記 志田義秀 芭蕉の傳紀の研究
1940  (15)年 宝雲社 伝記· 総記 菊山當年男 はせを
1940  (15)年 春秋社松柏館 作品研究 川島つゆ 芭蕉七部集俳句鑑賞
1943  (18)年 新潮社 総記· 俳論 保田與重郎 芭蕉
1943  (18)年 柳原書店 伝記· 総記 鈴木重雅 俳人芭蕉の研究
1944  (19)年 理想社 伝記· 総記 野田別天楼 俳聖芭蕉
1944  (19)年 七丈書院 俳　　論 山崎喜好 俳諧の国ー芭蕉論稿ー
1946  (21)年 牧書房 作品研究 深山文雄 芭蕉旅心
- 93 -
第
五
章
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
に
お
け
る
芭
蕉
像
に
つ
い
て
は
じ
め
に
昭
和
戦
前
期
の
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
書
に
描
か
れ
た
芭
蕉
像
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
昭
和
戦
前
期
に
生
ま
れ
た
、
俳
道
に
精
進
し
た
人
格
者
、
貧
困
を
楽
し
む
隠
遁
者
と
い
う
新
し
い
芭
蕉
像
を
一
面
に
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
尊
皇
」「
敬
神
」「
崇
仏
」「
国
恩
を
感
じ
る
人
」（
志
田
義
秀
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
·
日
本
文
化
協
会
·昭
和
十
三
年
刊
）
と
い
う
戦
時
下
の
国
民
道
徳
教
育
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
修
正
を
加
え
て
い
き
、「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
」（
明
治
二
十
七
年
三
月
一
日
付
文
部
省
令
第
七
号
）
と
い
う
教
育
の
目
的
と
合
致
さ
せ
て
い
く
書
籍
の
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
期
に
出
版
さ
れ
た
数
多
く
の
芭
蕉
研
究
資
料
に
見
ら
れ
る
「
俳
道
に
精
進
し
た
詩
人
」「
隠
遁
者
」「
人
格
者
」
と
評
さ
れ
る
芭
蕉
と
、
志
田
義
秀
の
唱
え
た「
尊
皇
」「
敬
神
」「
崇
佛
」の
精
神
が
あ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
教
育
的
な
意
義
」
を
持
た
せ
た
「
敬
虔
な
国
民
」
の
模
範
で
あ
る
芭
蕉
、
と
い
う
芭
蕉
像
の
二
面
性
こ
そ
は
、
こ
の
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
受
容
の
顕
著
な
特
色
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
戦
前
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
関
係
の
出
版
物
を
調
べ
て
み
る
と
、
第
四
章
で
見
た
よ
う
な
純
粋
的
な
文
学
研
究
の
立
場
を
踏
ま
え
た
研
究
資
料
以
外
に
、
一
般
庶
民
向
け
の
、
芭
蕉
入
門
書
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
著
作
の
た
い
へ
ん
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
＊
１。こ
こ
に
そ
の
書
名
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
内
容
か
ら
大
き
く
次
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、芭
蕉
の
研
究
を
俳
論
や
伝
記
な
ど
詳
細
な
分
野
に
分
け
ず
、
紀
行
文
や
伝
記
、
蕉
風
俳
諧
の
全
般
を
全
体
的
に
把
握
し
な
が
ら
、
一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
研
究
の
深
さ
を
避
け
て
一
般
人
向
け
の
芭
蕉
普
及
の
た
め
の
刊
行
物
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
生
涯
を
一
代
記
や
物
語
風
の
よ
う
に
記
し
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
、
実
際
に
身
近
に
い
た
、
一
般
人
よ
り
は
精
神
修
養
の
高
い
人
間
、と
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
右
を
一
歩
進
め
て
、
芭
蕉
の
生
涯
を
芝
居
化
し
、
幕
に
分
け
、
台
詞
を
入
れ
、
架
空
の
場
面
も
作
り
だ
し
な
が
ら
面
白
み
を
い
っ
そ
う
増
そ
う
と
目
指
し
た
も
の
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
四
章
で
明
ら
か
に
し
た
昭
和
戦
前
期
の
知
識
人
に
お
け
る
芭
蕉
受
容
の
あ
り
か
た
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
知
識
- 94 -
人
を
対
象
に
し
た
も
の
よ
り
も
平
易
な
、
一
般
人
へ
の
芭
蕉
啓
蒙
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
芭
蕉
入
門
書
と
い
う
べ
き
出
版
物
に
注
目
し
、そ
の
中
に
描
か
れ
た
芭
蕉
像
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
に
、
上
記
の
芭
蕉
の
二
面
性
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。
一、
荻
原
井
泉
水
＊
２の
芭
蕉
入
門
書
さ
て
、
数
多
く
出
版
さ
れ
た
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
の
中
で
特
に
取
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
、
無
季
自
由
律
俳
句
を
提
唱
し
た
俳
人
で
あ
り
、芭
蕉
研
究
者
で
あ
っ
た
、荻
原
井
泉
水
の
著
作
で
あ
る
。
荻
原
は
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
書
を
数
多
く
著
す
一
方
で
、
一
般
向
け
に
、
平
易
な
芭
蕉
関
係
の
随
筆
、
評
論
も
数
多
く
書
き
残
し
、
芭
蕉
研
究
の
％
も
占
め
て
い
た
。
20
昭
和
七
年
に
日
本
図
書
館
協
会
の
編
纂
出
版
し
た
『
良
書
百
選
·
第
一
輯
』
の
「
第
七
・文
学
」
の
部
に
は
、
佐
々
木
信
綱
『
短
歌
入
門
』、
薄
田
泣
菫
『
樹
下
石
上
』、
坪
内
逍
遙
『
近
世
畸
人
伝
』、
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
（
第
一
部
）』
な
ど
と
並
び
、
荻
原
の
『
芭
蕉
入
門
』（
春
陽
堂
·・
昭
和
六
年
刊
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
般
向
け
の
書
物
と
し
て
、
芭
蕉
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
一
番
の
良
書
、
と
い
う
高
い
評
価
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
荻
原
の
書
い
た
典
型
的
な
芭
蕉
入
門
書
の
一
つ
に
、『
芭
蕉
さ
ま
』（
実
業
之
日
本
社
）
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
本
書
は
、
身
近
で
親
し
み
や
す
い
芭
蕉
像
を
作
り
出
す
た
め
に
、
深
川
の
芭
蕉
庵
に
隠
居
し
た
芭
蕉
と
弟
子
と
の
付
き
合
い
の
有
様
を
、
想
像
た
く
ま
し
く
、
架
空
の
場
面
と
会
話
を
混
じ
え
な
が
ら
、
一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
様
々
な
逸
話
を
利
用
し
て
、
平
易
で
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
芭
蕉
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
い
う
試
み
が
う
か
が
え
る
。
荻
原
の
頭
に
あ
っ
た
理
想
的
な
芭
蕉
像
の
よ
く
現
れ
て
い
る
所
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
芭
蕉
は
、
露
沾
公
（
内
藤
露
沾
）
と
い
う
身
分
の
高
い
大
名
の
句
会
に
招
か
れ
、
上
座
に
座
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
芭
蕉
は
そ
れ
を
断
っ
た
。
門
弟
の
其
角
が
そ
の
わ
け
を
訊
ね
る
と
、
芭
蕉
は
、
身
分
不
相
応
の
處
に
座
る
と
、
却
て
気
が
落
付
き
ま
せ
ん
。
（『
芭
蕉
さ
ま
』・
昭
和
八
年
刊
）
と
答
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
類
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
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…
是
は
諂
諛
で
は
な
い
、
礼
儀
と
い
ふ
も
の
だ
。
孔
子
さ
ま
も
「
し
ば
し
ば
礼
を
行
ふ
も
の
は
世
人
に
諛
へ
り
と
い
ふ
」
と
云
つ
て
嘆
じ
を
ら
れ
る
。
昔
も
今
も
、
こ
れ
を
よ
く
誤
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。
（
右
同
）
と
架
空
の
台
詞
を
差
し
入
れ
、
芭
蕉
さ
ま
は
自
分
の
名
が
え
ら
さ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
嫌
は
れ
た
方
で
し
た
。
（
右
同
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
同
様
の
書
き
方
で
あ
る
。こ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う
想
像
の
台
詞
を
芭
蕉
の
口
か
ら
言
わ
せ
、「
す
こ
し
も
高
ぶ
ら
ぬ
ひ
と
」、「
礼
譲
の
人
」
と
い
う
よ
う
な
、
教
養
の
深
い
、
謙
虚
な
人
格
を
持
つ
芭
蕉
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
逸
話
は
、
後
に
「
芭
蕉
の
態
度
―
落
ち
付
つ
き
た
る
し
づ
か
さ
―
」（
荻
原
井
泉
水
『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』
実
業
之
日
本
社
·
昭
和
九
年
刊
）
の
中
で
も
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
荻
原
好
み
の
逸
話
で
あ
っ
た
。荻
原
は
、芭
蕉
の
人
間
像
を
一
貫
し
て「
謙
虚
な
人
」
と
言
う
方
向
に
沿
い
な
が
ら
描
き
続
け
た
。
芭
蕉
が
自
ら
平
生
は
乞
食
坊
主
の
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
る
の
は
、
気
取
り
で
も
な
く
、
又
、
生
活
の
手
段
で
も
な
く
、
本
心
か
ら
そ
れ
が
自
分
の
身
分
相
慶
の
處
だ
と
考
へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
い
や
、
人
間
の
本
当
の
姿
は
其
処
に
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
（『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』・「
芭
蕉
の
態
度
」）
荻
原
の
書
い
た
一
般
向
け
の
芭
蕉
入
門
書
と
し
て
は
、他
に
、『
芭
蕉
の
心
』（『
随
筆
芭
蕉
』
第
八
巻
·春
秋
社
·昭
和
十
六
年
刊
）
と
い
う
有
名
な
書
物
も
あ
る
。
本
書
は
、
芭
蕉
を
「
俳
人
」「
自
然
の
詩
人
」
と
位
置
づ
け
て
、
昭
和
十
六
年
の
八
月
、
講
演
の
筆
記
を
加
筆
し
て
、
十
二
話
に
ま
と
め
て
、
八
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
七
日
に
か
け
て
、
当
時
の
東
京
中
央
放
送
局
（
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
）
で
、『
朝
の
修
養
』の
時
間
帯
に
放
送
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
一
冊
と
な
る
。
本
書
で
は
、
い
わ
ゆ
る
蕉
風
俳
諧
の
精
神
と
「
日
本
精
神
」
と
の
関
連
性
を
意
識
し
な
が
ら
、
芭
蕉
喧
伝
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
表
明
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し
て
い
た
。
一
般
人
の
為
に
、
日
々
の
生
活
の
力
に
な
る
や
う
な
内
容
を
談
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
文
学
の
談
で
も
な
く
、
ま
た
趣
味
の
談
で
も
な
い
。
だ
か
ら
「
芭
蕉
」
と
い
ふ
人
を
文
学
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
、
俳
句
と
い
ふ
角
度
か
ら
解
説
し
た
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）
芭
蕉
と
い
ふ
人
物
は
在
来
は
俳
人
の
み
に
親
し
ま
れ
て
ゐ
た
、
一
般
の
人
に
は
、
縁
が
遠
い
も
の
や
う
に
考
え
ら
れ
て
ゐ
た
、
そ
の
芭
蕉
を
取
り
出
し
て
、
一
般
の
人
の
心
の
糧
と
な
る
や
う
に
取
り
扱
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
此
の
私
の
談
の
力
点
な
の
で
あ
る
。
（『
芭
蕉
の
心
』・
春
秋
社
・
昭
和
十
六
年
刊
）
前
文
に
あ
げ
た
『
芭
蕉
さ
ま
』
の
時
代
の
数
年
後
、
戦
争
の
足
音
は
ま
す
ま
す
人
々
の
近
く
に
迫
っ
て
い
た
。
そ
の
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
「
一
般
の
人
の
心
の
糧
と
な
る
や
う
に
」
書
か
れ
た
も
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
ろ
う
。
荻
原
の
い
う
「
私
の
談
の
力
点
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
し
ら
つ
ゆ
の
さ
び
し
き
味
を
わ
す
る
る
な
」
の
一
句
に
つ
い
て
、
簡
素
の
な
か
に
豊
富
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
見
た
と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
貧
し
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
富
有
な
る
人
の
及
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
、
高
貴
な
る
気
持
な
の
で
あ
り
ま
す
。
（
右
同
）
と
述
べ
て
い
る
所
で
あ
る
。
芭
蕉
の
句
を
鑑
賞
す
る
形
で
、
あ
た
か
も
戦
時
中
の
貧
し
さ
を
克
服
せ
よ
、
と
説
教
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。戦
時
下
の
人
心
の
大
き
く
揺
れ
る
中
、「
戦
意
」
を
確
保
す
る
た
め
に
、
本
来
は
純
粋
な
文
学
評
論
で
あ
る
べ
き
も
の
も
戦
争
の
雰
囲
気
に
染
め
ら
れ
、
無
理
や
り
に
戦
争
と
繋
が
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
芭
蕉
を
「
俳
諧
の
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
と
し
て
、
純
粋
に
喧
伝
し
た
所
も
見
え
る
。
芭
蕉
の
句
「
年
暮
れ
ぬ
笠
着
て
草
鞋
は
き
な
が
ら
」
の
解
釈
に
は
、
芭
蕉
は
少
し
も
一
つ
處
に
足
踏
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
な
く
、
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絶
え
ず
新
し
い
境
地
を
開
拓
し
て
、
先
へ
先
へ
と
進
ん
で
を
り
ま
す
。
こ
こ
が
実
に
芭
蕉
の
え
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
（
右
同
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
第
四
章
＊
３で
取
り
挙
げ
た
『
国
民
文
学
読
本
紀
要
近
世
期
』（
斉
藤
清
衛
編
・
喜
峯
社
・
昭
和
十
四
年
刊
）
に
見
ら
れ
た
所
謂
芭
蕉
の
「
求
道
精
神
」
の
論
調
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
も
裏
返
せ
ば
、
貧
し
い
、
苦
し
い
、
と
弱
音
を
は
か
ず
、
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
「
先
へ
先
へ
と
進
む
」
人
間
芭
蕉
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
戦
争
の
厳
し
い
窮
乏
の
時
局
に
あ
っ
て
の
理
想
的
な
人
間
像
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
荻
原
は
、
芭
蕉
を
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
文
学
」
や
「
趣
味
」
或
い
は
「
俳
句
」
と
い
う
角
度
か
ら
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
語
っ
て
い
る
。
芭
蕉
は
、
荻
原
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
、
厳
し
い
戦
時
下
の
時
局
に
あ
る
日
本
人
の
道
標
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
時
代
背
景
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
論
は
、
当
局
の
教
育
方
針
に
従
っ
た
「
国
民
教
育
政
策
」
に
都
合
の
良
い
宣
伝
道
具
に
な
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
像
を
喧
伝
し
た
ラ
ジ
オ
番
組
が
長
時
間
に
わ
た
り
放
送
さ
れ
た
こ
と
は
、
民
間
に
お
け
る
芭
蕉
の
受
容
に
大
い
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
数
多
い
一
般
向
け
の
芭
蕉
入
門
書
の
中
で
も
と
び
き
り
多
く
の
著
作
を
残
し
た
荻
原
の
功
績
は
一
番
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
、
そ
の
他
の
一
般
向
け
芭
蕉
入
門
書
こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
を
戦
時
下
に
お
け
る
人
間
の
手
本
、
理
想
像
と
す
る
同
種
の
見
方
を
し
て
い
る
も
の
に
、
昭
和
十
一
年
十
月
に
発
行
さ
れ
た
『
松
尾
芭
蕉
・
新
選
妙
好
人
伝
・
第
二
編
』（
正
信
協
会
編
）
が
あ
る
。本書
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
浄
泉
寺
の
第
十
一
代
住
職
、
実
成
院
仰
誓
の
編
纂
し
た
『
妙
好
人
伝
』
を
踏
ま
え
た
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
と
し
て
、
富
士
川
遊
（
一
八
六
五
～
一
九
四
○
）
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
富
士
川
游
は
、
日
本
の
医
学
の
近
代
化
の
土
台
を
築
き
上
げ
た
昭
和
の
医
学
博
士
で
あ
り
、
医
学
雑
誌
に
多
く
の
研
究
成
果
を
発
表
し
た
以
外
に
、
婦
人
雑
誌
や
そ
の
他
一
般
向
け
の
雑
誌
に
も
多
く
の
文
章
を
残
し
た
。
本
書
は
当
時
の
教
学
局
の
依
頼
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
戦
時
中
の
貧
し
さ
を
克
服
す
る
目
的
も
あ
っ
て
、
芭
蕉
は
そ
の
一
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好
事
例
と
見
な
さ
れ
利
用
さ
れ
た
。
ま
ず
、「
深
川
卜
居
」の
節
で
は
、芭
蕉
が
天
和
三（
一
六
八
三
）
年
芭
蕉
庵
に
籠
も
っ
た
有
様
を
詠
む
一
句
、
も
の
ひ
と
つ
我
が
世
は
か
ろ
き
ひ
さ
ご
哉
芭
蕉
花
に
う
き
世
我
酒
白
く
食
黒
し
同
と
い
う
二
句
に
対
し
て
、
浮
世
の
風
に
は
同
化
せ
ら
れ
な
い
が
春
の
風
光
を
賞
す
る
こ
と
は
人
々
に
劣
ら
ぬ
と
自
分
の
境
遇
に
安
ん
じ
、
む
し
ろ
貧
を
楽
し
み
て
居
る
心
が
あ
ら
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
き
わ
め
て
恬
淡
で
、
他
に
願
望
も
な
く
も
の
に
囚
は
れ
な
い
で
晏
然
た
る
有
様
が
此
の
句
に
て
よ
く
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
（『
松
尾
芭
蕉
・
新
選
妙
好
人
伝
・
第
二
編
』・
昭
和
十
一
年
刊
）
と
、
清
貧
を
尊
ぶ
芭
蕉
像
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
昭
和
戦
前
の
芭
蕉
研
究
専
門
資
料
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た「
隠
逸
者
」
芭
蕉
と
い
う
見
方
と
同
じ
と
い
え
ば
同
じ
で
あ
る
が
、「
貧
を
楽
し
む
」、「
他
に
願
望
も
な
く
も
の
に
囚
わ
れ
な
い
」
と
い
う
姿
は
、
「
隠
逸
者
」
や
「
高
士
」
等
の
浪
漫
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
よ
り
、
さ
ら
に
庶
民
生
活
に
身
近
に
な
り
、
戦
時
下
の
日
本
人
に
は
う
っ
て
つ
け
の
理
想
像
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
富
士
川
の
芭
蕉
論
に
は
、
芭
蕉
の
人
格
や
品
徳
を
高
め
る
論
調
の
記
述
が
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
芭
蕉
は
世
の
中
の
利
害
を
離
れ
、
老
若
を
忘
れ
て
静
寂
鳴
る
こ
と
を
喜
び
浮
華
浅
薄
の
思
想
を
嫌
ひ
、
ど
う
も
世
間
は
う
る
さ
い
、
自
分
は
人
文
だ
け
の
世
界
を
持
つ
て
居
た
い
と
い
ふ
や
う
な
傾
向
が
あ
つ
た
。
（「
芭
蕉
の
人
物
」の
節
）
浮
華
の
世
俗
に
交
は
り
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
煩
は
さ
れ
ず
し
て
自
在
に
自
分
の
道
を
進
む
こ
と
を
つ
と
め
た
の
で
あ
つ
た
。
（
右
同
）
「
自
在
に
自
分
の
道
を
進
む
」
生
き
方
は
、
先
に
引
い
た
荻
原
の
『
芭
蕉
の
心
』
の
中
で
も
力
説
さ
れ
て
い
た
。
本
書
に
は
、
江
戸
時
代
以
来
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
庶
民
層
に
理
解
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し
や
す
い
芭
蕉
像
の
一
方
、
一
般
庶
民
よ
り
、
精
神
修
養
の
深
ま
る
芭
蕉
像
、
い
わ
ば
あ
る
種
の
神
秘
感
を
帯
び
た
次
の
よ
う
な
芭
蕉
像
も
記
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
宇
宙
観
は
甚
だ
深
刻
、
精
到
な
も
の
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
芭
蕉
は
か
や
う
に
宇
宙
の
相
を
解
し
、
又
自
然
の
真
実
を
見
て
、
人
生
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
て
造
化
に
随
ひ
、
小
さ
い
自
分
を
ば
大
き
い
自
然
の
中
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
（「
芭
蕉
の
宇
宙
観
」の
節
）
「
世
の
中
の
利
害
を
離
れ
」
或
い
は
「
浮
華
浅
薄
の
思
想
を
嫌
ひ
」
造
化
順
随
」
な
ど
の
記
述
は
、
あ
く
ま
で
も
「
名
利
に
淡
々
と
し
た
俳
人
」
の
芭
蕉
像
、
或
い
は
世
俗
を
回
避
し
た
「
隠
遁
者
」
の
色
彩
を
帯
び
た
芭
蕉
像
を
描
き
上
げ
て
い
る
。
以
上
取
り
上
げ
た
富
士
川
氏
の
芭
蕉
論
に
は
、
戦
前
の
芭
蕉
研
究
専
門
資
料
か
ら
見
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
芭
蕉
像
と
重
ね
る
部
分
も
あ
れ
ば
、
庶
民
向
け
の
口
ぶ
り
の
混
じ
っ
た
芭
蕉
像
も
あ
る
。
ま
た
、昭
和
九
年
に
泉
道
雄
の
著
し
た『
報
恩
生
活
』（
白
蓮
社
）
と
い
う
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
啓
蒙
書
も
見
て
み
よ
う
。
本
書
は
、
そ
の
序
を
、
予
は
心
か
ら
日
本
帝
国
に
生
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
昭
和
の
聖
代
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
幸
福
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
マ
マ
（『
報
恩
生
活
』・
白
蓮
社
・
昭
和
九
年
刊
）
と
は
じ
め
る
よ
う
に
、
戦
時
下
初
期
の
昂
ぶ
っ
た
風
潮
の
中
で
、
様
々
な
「
恩
」
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
そ
の
「
恩
」
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
も
、
今
日
で
は
偽
書
と
さ
れ
る
『
花
屋
日
記
』
の
逸
話
を
引
き
な
が
ら
、
芭
蕉
を
登
場
さ
せ
た
。
芭
蕉
の
臨
終
に
あ
た
り
、
門
人
た
ち
が
辞
世
の
句
を
も
と
め
た
の
に
た
い
し
、
昨
日
の
発
句
は
今
日
の
辞
世
。け
ふ
の
発
句
は
あ
す
の
辞
世
。
わ
れ
生
涯
い
ひ
す
て
し
句
々
、
一
句
と
し
て
辞
世
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
（
右
同
）
と
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
に
た
い
し
、
泉
は
、
一
句
々
々
が
辞
世
の
句
で
あ
る
。
命
懸
け
の
句
で
あ
る
。
生
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命
を
賭
し
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
此
處
に
俳
聖
と
言
は
れ
る
程
の
偉
い
詩
人
が
出
た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
う
し
た
気
持
ち
が
本
当
の
平
生
業
成
の
精
神
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。（
中
略
）
此
平
生
業
成
の
覚
悟
を
以
て
お
互
い
が
進
ん
で
行
つ
た
な
ら
ば
国
難
何
か
あ
ら
う
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
つ
て
も
恐
し
く
な
い
。
各
々
自
分
の
職
務
に
忠
実
に
し
て
国
家
に
対
す
れ
ば
其
處
に
十
分
に
国
力
を
発
揮
し
て
行
く
余
地
が
あ
る
こ
と
ゝ
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
右
同
）
と
評
を
ま
と
め
て
い
る
。
本
書
は
昭
和
九
年
の
著
作
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
昭
和
十
年
代
後
半
の
厳
し
い
時
局
を
連
想
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
「
命
懸
け
」「
国
難
」「
国
家
」「
愛
国
忠
君
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
な
が
ら
、
芭
蕉
そ
の
人
が
、
戦
争
の
足
音
の
身
近
に
聞
こ
え
る
時
代
の
中
で
の
「
本
務
を
忠
実
に
尽
し
、
国
難
を
乗
り
越
え
る
国
民
」
の
手
本
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
芭
蕉
が
日
本
人
の
手
本
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
表
し
た
別
の
入
門
書
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
十
年
に
長
谷
川
安
一
の
著
し
た
『
少
年
芭
蕉
物
語
』（
大
同
館
書
店
刊
）
は
、
荻
原
の
『
芭
蕉
さ
ま
』
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
た
か
も
本
当
に
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
人
々
の
会
話
を
中
心
に
、
芭
蕉
の
伝
記
を
少
年
向
け
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
芭
蕉
へ
の
無
条
件
と
も
い
え
る
よ
う
な
賛
辞
が
、
平
易
に
、
し
か
し
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
さ
ん
、
な
ん
と
親
し
い
感
じ
の
す
る
音
調
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
過
去
の
日
本
人
に
は
い
ろ
い
ろ
と
数
多
く
の
美
点
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
芭
蕉
さ
ん
は
そ
の
凡
て
を
兼
備
し
て
ゐ
ら
れ
た
や
う
に
私
に
は
お
も
は
れ
ま
す
。
私
は
芭
蕉
さ
ん
が
す
き
で
す
。（
注
略
）私
は
思
ひ
ま
す
の
に
、
お
そ
ら
く
は
日
本
人
と
し
て
、
米
の
お
ま
ん
ま
を
い
た
ゝ
い
て
ゐ
る
も
の
な
ら
ば
、
誰
で
も
き
つ
と
好
き
に
な
れ
る
と
お
も
ひ
ま
す
。
（『
少
年
芭
蕉
物
語
』・
昭
和
十
年
）
著
者
は
、
芭
蕉
が
神
の
よ
う
に
尊
い
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
親
し
み
を
込
め
て
「
芭
蕉
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
、
「
過
去
の
日
本
人
」の
「
美
点
」を
す
べ
て
備
え
て
い
る
「
日
本
人
」
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と
し
て
、「
米
の
お
ま
ん
ま
を
い
た
ゝ
い
て
ゐ
る
も
の
な
ら
ば
、
誰
で
も
き
つ
と
好
き
に
な
れ
る
」、「
私
は
芭
蕉
さ
ん
が
す
き
で
す
」と
、
好
意
を
前
面
に
押
し
出
し
て
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
芭
蕉
関
係
入
門
書
類
で
考
察
し
た
芭
蕉
像
は
、
芭
蕉
は
日
本
人
と
し
て
の
人
間
的
な
美
点
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
、
と
い
う
方
向
性
に
沿
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
、
芭
蕉
は
長
き
に
わ
た
っ
て
神
聖
視
さ
れ
、
神
格
化
さ
れ
、
そ
の
影
響
力
は
俳
壇
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
が
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
正
年
間
の
こ
ろ
よ
り
＊
４、
虚
子
と
子
規
の
「
写
生
論
」
に
よ
っ
て
、
岡
本
、
小
林
等
の
新
派
俳
人
は
、
次
第
に
芭
蕉
の
人
間
像
と
「
古
池
句
」
に
関
わ
る
神
格
化
の
雲
を
薄
め
、
そ
の
「
人
間
味
」
に
目
を
傾
け
は
じ
め
た
。
い
わ
ば
等
身
大
の
「
人
間
芭
蕉
」
像
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
的
に
江
戸
時
代
以
来
の
神
格
化
の
反
動
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
戦
前
期
に
あ
っ
て
は
、
芭
蕉
は
、「
古
典
教
育
は
愛
国
心
を
育
つ
」
と
い
う
教
育
方
針
の
も
と
で
、
国
家
の
求
め
る
「
敬
虔
な
国
民
」
の
理
想
像
に
巧
み
に
転
化
さ
れ
、
庶
民
層
に
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
昭
和
前
期
に
出
版
さ
れ
た
一
般
庶
民
向
け
の
芭
蕉
入
門
書
は
、
百
花
繚
乱
と
も
い
え
る
ほ
ど
様
々
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
、
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
資
料
と
同
じ
よ
う
に
、
芭
蕉
を
神
格
化
せ
ず
、「
人
格
面
」
に
重
心
を
置
い
て
宣
伝
す
る
方
向
性
に
沿
い
な
が
ら
芭
蕉
像
を
再
構
築
し
て
い
た
。「
俳
道
に
精
進
し
た
詩
人
」
「
貧
に
安
ん
じ
る
人
格
者
」「
道
徳
者
」
な
ど
と
見
る
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
す
ま
す
迫
っ
て
く
る
戦
争
の
足
音
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
文
学
的
色
彩
が
濃
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
芭
蕉
像
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
庶
民
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
芭
蕉
像
は
、
時
局
に
見
合
っ
た
「
国
民
」
の
手
本
と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
、
泉
の
所
謂
「
本
務
を
忠
実
に
尽
く
し
国
難
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
忠
君
愛
国
の
人
」
や
「
貧
を
楽
し
む
人
」
の
よ
う
な
、
理
解
し
や
す
い
芭
蕉
像
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。
す
で
に
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
資
料
の
中
に
あ
っ
た
芭
蕉
像
す
な
わ
ち
「
敬
虔
な
国
民
」（
志
田
義
秀
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』）「
民
族
の
大
詩
人
」（
保
田
与
重
朗
『
芭
蕉
』）
と
い
う
図
式
は
、
戦
前
に
出
版
さ
れ
た
教
師
用
指
導
書
と
教
材
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
一
般
向
け
入
門
書
の
中
で
は
、
一
般
庶
民
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
、
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芭
蕉
は
、
戦
時
下
の
国
策
に
沿
っ
た
「
国
民
」
を
作
り
出
す
た
め
の
格
好
の
宣
伝
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
【
注
】
＊
１
久
富
哲
雄
編
『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
・
昭
和
前
期
篇
』
第
一
巻
の
冒
頭
に
あ
げ
ら
れ
た
「
昭
和
前
期
刊
行
芭
蕉
関
係
図
書
一
覧
」
に
よ
る
。『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
・
昭
和
前
期
篇
』（
ク
レ
ス
出
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
＊
２
荻
原
井
泉
水
、明
治
十
七
年
六
月
十
六
日
～
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
日
。
本
名
、
幾
太
郎
の
ち
藤
吉
。
一
般
向
け
の
芭
蕉
研
究
書
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。『
芭
蕉
の
自
然
観
』（
大
正
十
三
年
刊
）、『
旅
人
芭
蕉
続
』（
同
十
四
年
刊
）、『
芭
蕉
風
景
』（
昭
和
五
年
刊
）、『
芭
蕉
入
門
』（
同
六
年
刊
）、
『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』（
同
九
年
刊
）、『
奥
の
細
道
の
心
・
放
送
講
話
』
（
同
十
三
年
刊
）
等
の
代
表
作
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
＊
３
第
四
章
先
行
研
究
の
部
分
で
取
り
上
げ
た
藤
原
マ
リ
子
氏
は
、『
新
制
国
語
読
本
教
授
参
考
書
』
巻
四
（
昭
和
十
一
年
刊
）
に
見
え
る
芭
蕉
人
物
像
論
部
分
を
引
用
し
て
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
「
隠
遁
者
」
と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
昭
和
元
年
刊
行
の
『
別
冊
中
等
新
国
文
教
授
参
考
』（
三
矢
重
松
・
昭
和
元
年
）
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
、
翁
、
資
性
清
廉
、
風
月
を
反
し
て
絶
え
て
名
利
の
心
な
く
、
全
く
世
界
に
遊
び
て
し
か
も
な
お
克
く
礼
節
を
守
れ
り
。
と
、
世
俗
か
ら
離
れ
た
「
隠
遁
者
」
と
し
て
評
し
て
い
る
。
＊
４
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
支
考
の
『
十
論
為
弁
抄
』
で
は
、
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
を
借
り
て
「
古
池
句
」
の
誕
生
を
神
格
化
し
、
芭
蕉
の
人
物
像
も
、
禅
の
世
界
の
高
踏
的
な
禅
僧
、
で
あ
る
か
の
よ
う
に
神
秘
化
し
た
。
支
考
の
論
調
を
踏
ま
え
て
、
後
世
出
版
さ
れ
た
俳
諧
書
及
び
俳
論
書
で
は
、「
古
池
句
」
を
、「
翁
の
天
質
」（『
合
補
徘
談
草
稿
』
雁
宕
著
・
明
和
元
〈
一
七
六
四
〉
年
刊
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
風
潮
が
ひ
ろ
が
っ
た
。「
古
池
句
」
の
賛
美
は
そ
の
ま
ま
、
芭
蕉
の
人
物
像
に
対
す
る
崇
拝
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
明
治
旧
派
の
俳
人
た
ち
が
主
張
し
た
「
聖
者
」
論
や
「
神
様
」
の
よ
う
な
芭
蕉
論
は
、
江
戸
時
代
の
風
潮
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
明
治
の
俳
壇
に
お
い
て
も
な
お
そ
れ
は
主
流
を
占
め
た
。
大
正
時
代
に
入
っ
て
は
、
芭
蕉
を
神
格
化
し
た
論
調
は
相
変
わ
ら
ず
無
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
子
規
や
虚
子
と
い
っ
た
新
派
俳
人
の
導
い
た
芭
蕉
へ
の
新
し
い
見
方
の
広
ま
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
力
は
次
第
に
弱
ま
っ
て
き
た
。
【
補
】本
書
に
引
用
し
た
資
料
の
う
ち
、『
良
書
百
選
第
一
輯
』『
少
年
芭
蕉
物
語
』『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』『
報
恩
生
活
』
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
http://dl.ndl.go.jp/ ）
に
よ
っ
た
。
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終
章序
章
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
江
戸
時
代
か
ら
近
代
の
昭
和
戦
前
期
に
い
た
る
芭
蕉
受
容
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
作
家
個
人
の
残
し
た
芭
蕉
論
を
「
点
」
で
論
じ
た
り
、
久
保
田
春
次
氏
の
『
芭
蕉
受
容
の
研
究
―
近
代
作
家
た
ち
の
芭
蕉
論
を
中
心
に
―
』（
昭
和
四
十
九
年
刊
）
の
よ
う
な
そ
れ
ら
を
総
括
的
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
多
様
な
人
々
（
主
に
俳
諧
評
論
家
、
大
学
教
員
）
の
芭
蕉
論
を
「
面
」
の
形
で
考
察
す
る
研
究
は
、
筆
者
の
調
べ
た
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
論
文
の
各
章
に
お
い
て
は
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
。第
一
章
で
は
、
周
作
人
が
蕉
風
俳
句
の
特
徴
を
論
じ
る
と
き
に
多
用
し
て
い
た
「
閑
寂
」
の
言
葉
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
明
治
俳
壇
の
新
旧
両
派
俳
人
は
、
芭
蕉
の
人
間
像
お
よ
び
「
古
池
句
」
を
評
価
す
る
際
に
、
派
の
別
を
問
わ
ず
、「
閑
寂
」
と
い
う
評
語
を
使
っ
た
。
周
作
人
の
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
中
国
の
古
典
詩
文
類
ま
た
は
仏
教
経
典
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
転
用
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
留
学
の
時
期
（
明
治
三
十
九
〈
一
九
○
六
〉
年
～
明
治
四
十
四
〈
一
九
一
一
〉
年
）
に
当
た
っ
た
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
新
旧
両
派
の
俳
人
の
著
作
か
ら
芭
蕉
の
俳
諧
を
表
す
も
っ
と
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
閑
寂
」
の
評
語
を
受
け
入
れ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
第
二
章
で
は
、
第
一
章
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
明
治
期
の
新
旧
両
派
の
俳
人
た
ち
の
主
張
し
て
い
た
「
蕉
風
閑
寂
論
」
が
、
江
戸
時
代
の
芭
蕉
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
芭
蕉
の
神
格
化
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
江
戸
時
代
の
中
期
で
は
、
蕉
風
俳
句
の
特
徴
が
「
さ
び
（
寂
）」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
た
。そ
れ
が
明
治
期
に
、「
さ
び（
寂
）」
か
ら
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
わ
っ
た
背
景
に
は
、
明
治
の
文
明
開
化
期
に
お
こ
っ
た
「
漢
語
ブ
ー
ム
」
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
。
明
治
開
国
期
の
漢
語
ブ
ー
ム
の
影
響
に
よ
っ
て
、「
さ
び
（
寂
）」
と
い
う
和
文
脈
の
中
で
の
用
語
が
、
漢
文
脈
に
相
応
し
い
「
閑
寂
」
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
漢
語
ブ
ー
ム
に
応
じ
て
出
版
さ
れ
た
数
多
く
の
漢
語
辞
書
や
漢
字
辞
典
に
お
い
て
は
、「
寂
（
さ
び
）」
と
「
閑
寂
」
は
、
ほ
ぼ
共
通
の
音
訓
と
語
釈
を
以
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
第
三
章
で
は
、
明
治
期
の
芭
蕉
論
が
、
大
正
期
で
は
、
ど
の
よ
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う
に
流
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
て
い
た
。
大
正
時
代
の
俳
壇
で
は
、
芭
蕉
の
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
「
芭
蕉
・
禅
・
閑
寂
」
と
い
う
形
の
論
調
は
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
決
し
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
派
俳
人
の
子
規
、
虚
子
、
岡
本
、
小
林
氏
ら
は
、「
古
池
句
」
に
付
会
さ
れ
た
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
を
批
判
す
る
一
方
で
、
芭
蕉
の
人
間
味
に
注
目
し
、
違
う
意
味
で
の
「
芭
蕉
聖
者
」
説
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
神
格
化
さ
れ
た
「
古
池
句
」
を
批
判
す
る
一
方
で
、
俳
諧
改
良
上
か
ら
見
た
こ
の
一
句
の
文
学
的
価
値
を
理
性
的
に
認
め
て
も
い
た
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
芭
蕉
論
の
誕
生
に
は
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
誌
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
虚
子
や
子
規
に
よ
る
「
古
池
句
批
判
」
説
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
使
わ
れ
た
教
科
書
や
教
師
用
指
導
書
か
ら
見
た
芭
蕉
の
人
間
像
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
芭
蕉
像
が
、
当
時
の
芭
蕉
研
究
専
門
資
料
に
お
け
る
芭
蕉
人
間
像
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
昭
和
戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
専
門
研
究
資
料
で
は
、
当
時
の
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
み
た
芭
蕉
像
と
合
致
さ
せ
、
芭
蕉
の
「
人
格
面
」
や
「
品
徳
面
」
を
中
心
に
し
て
、
「
人
格
者
」「
隠
遁
者
」「
俳
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芭
蕉
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
学
的
色
彩
の
濃
い
芭
蕉
像
、
い
わ
ば
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
芭
蕉
像
は
、
文
学
研
究
に
縁
薄
い
一
般
庶
民
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
が
た
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
当
時
の
教
学
局
に
応
じ
て
志
田
儀
秀
が
作
成
し
た
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
に
お
い
て
は
、
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
「
尊
皇
」「
敬
神
」「
崇
仏
」「
国
恩
を
感
じ
る
人
」
と
い
う
「
教
育
的
意
義
」
を
持
た
せ
た
「
敬
虔
な
国
民
」
で
あ
っ
た
芭
蕉
像
も
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
芭
蕉
は
戦
時
下
の
国
民
の
手
本
や
模
範
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
、宣
伝
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
の
二
面
性
こ
そ
が
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
受
容
の
特
徴
だ
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
第
五
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
に
お
け
る
芭
蕉
像
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
一
般
向
け
の
俳
句
入
門
書
、
芭
蕉
入
門
書
に
お
い
て
は
、「
敬
虔
な
国
民
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
形
で
、
芭
蕉
像
は
庶
民
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、「
人
格
者
」「
道
徳
者
」「
俳
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
と
さ
れ
る
一
方
、「
謙
虚
な
人
」
「
貧
困
を
楽
し
む
人
」「
弱
音
を
吐
か
ず
に
前
へ
進
む
人
」
と
し
て
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
た
。
芭
蕉
は
戦
時
下
の
国
策
に
沿
っ
た
「
国
民
」
を
作
り
出
す
た
め
の
格
好
の
宣
伝
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
論
文
を
ま
と
め
る
た
め
の
研
究
を
進
め
て
い
く
中
、
昭
和
十
年
に
長
谷
川
安
一
の
著
し
た
『
少
年
芭
蕉
物
語
』（
大
同
館
書
店
刊
）
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に
あ
る
、
芭
蕉
さ
ん
、
な
ん
と
親
し
い
感
じ
の
す
る
音
調
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
過
去
の
日
本
人
に
は
い
ろ
い
ろ
と
数
多
く
の
美
点
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
芭
蕉
さ
ん
は
そ
の
凡
て
を
兼
備
し
て
ゐ
ら
れ
た
や
う
に
私
に
は
お
も
は
れ
ま
す
。
と
い
う
一
節
を
読
ん
だ
時
、
私
に
は
、
芭
蕉
を
人
々
が
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
を
辿
る
こ
と
が
、
結
局
は
、
日
本
人
の
思
惟
の
仕
組
み
や
感
性
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
し
た
。
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
私
に
は
、
思
い
が
け
な
い
発
見
で
あ
っ
た
。
日
本
文
学
研
究
の
中
で
の
芭
蕉
受
容
の
研
究
を
い
っ
そ
う
充
実
さ
せ
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
い
意
味
で
の
日
本
人
論
、
日
本
民
族
論
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
も
願
っ
て
い
る
。
以
上
見
た
よ
う
に
、
芭
蕉
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
あ
る
時
代
は
神
や
聖
人
の
よ
う
に
、
崇
拝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
遠
く
仰
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
あ
る
時
代
は
、
我
慢
強
い
、
質
素
純
朴
な
、
理
想
的
な
日
本
人
の
代
表
と
し
て
思
い
描
か
れ
た
。
本
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
俳
人
や
教
育
者
な
ど
の
知
識
人
の
著
し
た
芭
蕉
研
究
資
料
に
注
目
し
、
芭
蕉
の
受
容
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
あ
つ
か
っ
た
資
料
の
範
囲
は
な
お
狭
く
、
残
さ
れ
た
課
題
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
今
後
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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主
要
参
考
文
献
本
論
文
で
引
用
し
た
資
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
文
章
の
中
で
明
示
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
全
般
に
わ
た
る
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
以
下
に
再
掲
す
る
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
常
用
漢
字
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
旧
字
体
を
常
用
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
、
濁
点
を
付
け
る
な
ど
の
処
置
を
施
し
た
。
１
、『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
・
明
治
篇
』・
久
富
哲
夫
編
全
七
巻（
ク
レ
ス
出
版
・
平
成
四
年
刊
）
同
『
同
・
大
正
篇
』
全
十
一
巻
（
同
五
年
刊
）
同
『
同
・
昭
和
前
期
篇
』
全
十
一
巻
全
十
九
巻（
同
八
年
刊
）
２
、『
関
東
俳
諧
叢
書
』・
加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
・
全
三
巻（
青
裳
堂
書
店
・
平
成
五
年
～
同
二
十
一
年
刊
）
３
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ンhttp://dl.ndl.go.jp/
４
、『
全
唐
詩
』・
中
華
書
局
編
・（
中
華
書
局
出
版
社
・
一
九
六
○
刊
）
５
、『
四
庫
全
書
』・（
電
子
版
・
文
淵
閣
・
中
文
大
学
出
版
社
）
６
、『
抄
物
資
料
集
成
』・
大
塚
光
信
編
（
清
文
堂
・
昭
和
四
十
六
年
刊
）
７
、『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
・
平
成
十
年
刊
）
８
、『
周
作
人
伝
・
あ
る
知
日
派
文
人
の
精
神
史
』（
劉
岸
偉
編
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
○
一
一
年
刊
）
９
、『
周
作
人
散
文
全
集
』
全
四
巻
（
天
津
教
育
出
版
社
・
二
○
○
七
年
刊
）
、『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』（
慶
應
義
塾
大
学
附
10
属
研
究
院
編
・
井
上
書
院
）
、『
近
世
文
学
論
叢
』（
早
稲
田
大
学
俳
諧
研
究
会
編
・
桜
楓
社
11
・
昭
和
四
十
五
年
刊
）
、『
日
本
文
学
特
集
・
近
世
文
学
に
お
け
る
〈
続
編
〉』（
日
本
12
文
学
協
会
編
集
・
二
○
一
六
年
十
月
十
日
発
行
）
、『
日
本
文
学
特
集
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
学
』（
同
・
二
○
13
○
七
年
十
月
一
日
発
行
）
、『
俳
文
学
大
辞
典
』（
尾
形
仂
・
平
成
七
年
初
版
）
14、『
連
歌
俳
諧
書
目
禄
第
一
第
二
』（
植
田
英
次
・
天
理
大
学
出
15
版
社
・
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
六
日
初
版
）
、『
貞
門
談
林
俳
人
大
観
』（
今
栄
蔵
・
中
央
大
学
出
版
社
・
一
16
九
八
九
年
二
月
二
十
八
日
初
版
）
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、『
芭
蕉
語
彙
』（
宇
田
零
雨
・
サ
ン
ケ
イ
総
合
印
刷
株
式
会
社
17
・
二
〇
○
七
年
刊
）
、『
俳
諧
人
名
辞
典
』（
高
木
蒼
梧
・
明
治
書
院
・
昭
和
三
十
五
18
年
刊
）
、『
芭
蕉
Ⅱ
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』（
日
本
文
学
研
究
資
料
19
刊
行
会
編
・
有
精
堂
・
昭
和
五
十
二
年
刊
）
、『
蕉
門
俳
話
文
集
』・
神
田
豊
穂
（
春
秋
社
・
大
正
十
五
年
刊
）
20、『
蕉
門
俳
話
前
集
』・
神
田
豊
穂
（
春
秋
社
・
大
正
十
六
年
刊
）
21、
京
都
府
立
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
俳
諧
七
部
集
』・
版
元
不
明
22、『
芭
蕉
翁
紀
行
・
奥
の
細
道
創
見
』（
勝
峯
晋
風
・
十
字
屋
書
23
房
・
昭
和
二
十
五
年
三
月
刊
）
、『
芭
蕉
句
集
・
日
本
文
学
大
系
』（
中
村
俊
定
等
校
注
・
岩
24
45
波
書
店
・
昭
和
三
十
七
年
刊
）
、『
芭
蕉
俳
句
の
解
釈
と
鑑
賞
後
編
』（
志
田
義
秀
・
至
文
堂
・
25
昭
和
二
十
一
年
刊
）
、『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』（
飯
田
正
一
・
桜
楓
社
・
昭
和
四
十
七
26
年
刊
）
、『
大
芭
蕉
全
集
第
七
巻
・
紀
行
編
』（
北
原
儀
太
郎
・
大
誠
堂
27
・
昭
和
十
年
三
月
月
十
五
日
初
刊
）
、『
子
規
全
集
全
巻
』（
正
岡
子
規
・
講
談
社
・
昭
和
五
十
年
28
22
刊
）
、『
奥
の
細
道
風
景
』（
荻
原
井
泉
水
・
社
会
思
想
研
究
会
出
版
29
部
・〈
現
代
教
養
文
庫
〉・
一
九
六
一
刊
）
、『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
三
号
（
平
成
二
十
七
年
刊
）、
十
四
30
号
（
平
成
二
十
八
年
刊
）、
十
五
号
（
平
成
二
十
九
年
刊
）・
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
。
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あ
と
が
き
初
め
て
芭
蕉
の
俳
句
に
触
れ
た
の
は
、
ま
だ
中
国
西
安
外
国
語
大
学
で
院
生
と
し
て
勉
強
を
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
当
時
使
わ
れ
て
い
た
教
材
に
書
か
れ
て
い
た
芭
蕉
は
、
恰
も
「
聖
人
」
か
「
神
様
」
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
し
、
彼
の
最
も
有
名
な
俳
句
で
あ
る
「
古
池
や
か
は
づ
と
び
こ
む
水
の
音
」
の
十
七
文
字
に
は
、
生
命
の
躍
動
感
が
あ
ふ
れ
、
水
の
光
と
色
彩
が
溶
け
合
っ
た
絶
世
の
句
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
も
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
言
葉
の
宇
宙
」
と
も
評
価
さ
れ
た
「
古
池
句
」
の
豊
か
さ
を
、
如
何
に
中
国
の
読
者
に
読
み
慣
れ
た
律
詩
絶
句
詩
体
に
漢
訳
で
き
る
の
か
を
、
沈
思
し
始
め
た
。
院
生
修
了
の
時
、「
蕉
風
俳
諧
漢
訳
に
お
け
る
若
干
の
問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
修
士
論
文
を
出
し
た
が
、
漢
訳
理
論
の
勉
強
不
足
、
調
査
資
料
の
紛
失
な
ど
も
あ
り
、
自
分
の
思
案
も
半
分
入
れ
な
が
ら
一
知
半
解
の
混
沌
状
態
で
提
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
今
振
り
返
る
と
恥
じ
い
る
次
第
で
あ
る
。
修
了
後
、
西
外
大
で
働
き
な
が
ら
、
芭
蕉
の
勉
強
を
続
け
て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
当
時
の
院
長
趙
萍
先
生
の
ご
紹
介
に
預
か
っ
て
、
京
都
府
立
大
学
文
学
部
教
授
の
小
松
謙
先
生
と
連
絡
が
取
れ
た
。
ま
た
小
松
先
生
を
通
じ
て
同
大
学
の
文
学
部
教
授
、
母
利
司
朗
先
生
に
日
本
留
学
の
意
向
を
伝
え
て
い
た
だ
い
た
。
緊
張
し
な
が
ら
修
士
論
文
を
母
利
先
生
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、「
今
の
日
本
の
芭
蕉
研
究
で
は
、
芭
蕉
を
、
俳
聖
と
し
て
で
は
な
く
、
生
身
の
人
間
と
し
て
見
る
新
た
な
芭
蕉
論
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
日
本
留
学
に
来
ら
れ
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
勉
強
し
て
み
る
の
も
い
い
で
す
ね
」
と
、
暖
か
い
手
を
伸
ば
し
て
い
た
だ
い
た
。
二
〇
一
二
年
十
月
十
日
午
後
五
時
く
ら
い
に
、
空
港
の
ゲ
ー
ト
か
ら
出
た
私
は
、
名
札
を
持
っ
た
母
利
先
生
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
。
初
対
面
の
人
同
士
の
間
に
た
だ
よ
う
気
ま
ず
さ
や
緊
張
感
は
一
切
感
じ
ら
れ
な
く
、
京
都
へ
の
車
中
で
話
が
弾
み
、
飛
行
機
の
給
食
は
一
日
三
食
全
部
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
で
あ
っ
た
、
と
の
話
を
し
た
ら
、
同
乗
の
お
客
さ
ん
や
運
転
手
も
皆
笑
っ
た
。
十
月
の
京
都
は
、
秋
の
気
配
が
益
々
色
濃
く
な
る
が
、
車
中
は
暖
か
か
っ
た
。
夜
遅
く
、
よ
う
や
く
留
学
生
向
け
の
国
際
交
流
施
設
の
玄
関
前
に
つ
い
た
。
巨
大
な
ス
ー
ツ
―
ケ
ー
ス
の
ベ
ル
ト
を
懸
命
に
引
き
な
が
ら
階
段
を
上
っ
た
母
利
先
生
の
後
姿
を
見
た
ら
目
が
潤
っ
た
。
明
日
か
ら
は
ゼ
ロ
か
ら
始
め
よ
う
と
決
心
し
た
。
そ
こ
で
、
各
文
庫
や
日
本
近
世
文
学
研
究
の
専
門
誌
等
を
利
用
し
て
日
本
近
世
近
代
に
お
け
る
芭
蕉
人
物
像
の
受
容
調
査
を
開
始
し
た
。
最
初
に
触
れ
た
資
料
は
、
呉
紅
華
先
生
の
著
作
『
周
作
人
と
江
戸
庶
民
文
芸
』（
創
土
社
・
二
○
○
五
年
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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を
き
っ
か
け
と
し
て
、
さ
ら
に
『
周
作
人
全
集
』
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
周
が
芭
蕉
の
人
物
像
や
蕉
風
俳
諧
の
特
徴
を
「
閑
寂
」
と
言
う
評
語
で
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
を
切
り
口
に
し
て
、
明
治
期
の
芭
蕉
関
係
研
究
資
料
と
周
作
人
の
芭
蕉
論
を
調
べ
な
が
ら
、
前
の
時
代
で
あ
る
江
戸
時
代
の
芭
蕉
論
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、逆
に
後
の
時
代
の
芭
蕉
論
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
ふ
う
に
、
芭
蕉
に
対
す
る
見
方
を
、
大
き
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
読
み
解
い
て
い
く
、
博
士
論
文
の
筋
道
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
知
識
人
や
芭
蕉
研
究
者
の
芭
蕉
論
は
、
各
時
代
の
人
々
の
芭
蕉
受
容
の
道
引
き
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
の
広
い
「
面
」
を
背
景
に
お
い
た
芭
蕉
論
か
ら
は
、
あ
る
意
味
で
、
日
本
民
族
の
文
学
意
識
の
移
り
変
わ
り
も
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
思
い
も
あ
っ
た
。
挫
折
感
も
あ
れ
ば
獲
得
感
も
あ
っ
た
。
母
利
先
生
は
じ
め
多
く
の
先
生
方
の
ご
指
導
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
博
士
論
文
と
し
た
が
、見
る
こ
と
の
で
き
た
資
料
は
限
ら
れ
て
お
り
、
サ
ン
プ
ル
調
査
の
よ
う
な
形
で
芭
蕉
受
容
の
流
れ
を
試
論
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
、
今
後
も
芭
蕉
研
究
を
生
涯
の
研
究
課
題
の
一
つ
に
し
て
続
け
て
い
き
た
い
所
存
で
あ
る
。
芭
蕉
は
五
十
一
歳
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
。
苦
し
い
、
と
い
う
意
味
で
の
「
侘
び
」
を
作
品
に
詠
み
続
け
た
生
活
の
内
包
は
、
却
っ
て
多
彩
な
も
の
で
あ
る
。
時
間
は
ど
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
て
も
、
杖
を
つ
き
、
蓑
を
被
る
芭
蕉
は
、
い
つ
も
我
々
の
前
に
聳
え
立
ち
、
代
々
の
研
究
者
達
を
待
っ
て
い
る
。
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初
出
一
覧
第
一
章
周
作
人
に
お
け
る
芭
蕉
観
―
「
閑
寂
」
の
語
に
つ
い
て
―
( 『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
三
号
平
成
二
十
七
年
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
)
第
二
章
蕉
風
評
語
の
近
世
と
近
代
―
「
さ
び
」
か
ら
「
閑
寂
」
へ
―
( 『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
四
号
平
成
二
十
八
年
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
)
第
三
章
大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方
―
「
古
池
や
」
の
句
を
中
心
に
し
て
―
( 『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
人
文
』
第
六
十
八
号
平
成
二
十
八
年
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
委
員
会
)
第
四
章
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
観
に
つ
い
て
( 『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
五
号
平
成
二
十
九
年
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
)
第
五
章
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
に
お
け
る
芭
蕉
像
に
つ
い
て
( 未
発
表
)
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謝
辞本論
文
を
書
き
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
長
ら
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
京
都
府
立
大
学
文
学
部
・
日
本
中
国
文
学
研
究
科
の
諸
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
と
り
わ
け
私
の
恩
師
で
あ
る
京
都
府
立
大
学
文
学
部
教
授
、
母
利
司
朗
先
生
お
よ
び
長
期
に
わ
た
っ
て
多
大
な
ご
指
導
を
下
さ
っ
た
小
松
謙
先
生
に
謹
ん
で
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
在
学
中
は
、
私
は
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
た
め
に
、
何
度
も
帰
国
し
療
養
い
た
し
ま
し
た
。
休
養
中
は
、
母
利
先
生
は
絶
え
間
な
く
私
の
論
文
に
対
し
て
、
ご
指
導
と
ご
修
正
を
下
さ
い
ま
し
た
。
先
生
の
お
人
柄
と
真
摯
に
研
究
さ
れ
る
姿
は
、
今
後
も
私
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
故
郷
の
家
族
と
友
人
達
の
支
え
と
励
ま
し
も
、ま
た
私
に
は
努
力
の
源
で
あ
り
続
け
ま
し
た
。こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
